2.10.1 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - סך הכול by מחקר - ביטוח לאומי






3ךליאו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3
 םידלי 5
רתויו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3
 םידלי 5
רתויו
2,140 1,269 213 765 329 436  --  -- 106 56 50  --  --
7,326 4,695 631 2,157 1,002 1,155  --  -- 474 267 207  --  --
19,177 13,364 1,651 4,666 2,192 2,474  --  -- 1,147 709 438  --  --
36,567 27,590 1,456 7,146 3,342 3,804  --  -- 1,464 905 559  --  --
60,220 48,212 1,451 10,045 4,605 5,440  --  -- 1,963 1,282 681  --  --
73,921 60,478 1,342 12,179 46,957 11,271 4,978 6,293  --  -- 2,172 1,402 770  --  --
87,307 72,749 1,100 12,154 59,495 11,911 5,480 6,431  --  -- 2,647 1,579 1,068  --  --
96,647 80,751 1,066 11,053 68,632 12,414 5,999 6,415  --  -- 3,482 2,218 1,264  --  --
101,015 84,853 1,473 10,709 72,671 12,003 5,835 3,407 2,287 474 4,159 2,722 922 443 72
104,404 86,632 1,681 11,010 73,941 12,858 6,456 3,537 2,318 548 4,914 3,217 1,064 514 119
104,457 84,917 1,684 12,615 70,618 12,904 6,767 3,465 2,184 488 6,636 4,673 1,220 596 148
104,659 85,074 1,666 12,229 71,178 12,702 6,705 3,332 2,176 489 6,882 4,765 1,333 630 154
104,378 84,784 1,645 12,167 70,971 12,533 6,583 3,320 2,149 481 7,061 4,901 1,361 641 158
103,884 84,327 1,571 12,165 70,591 12,498 6,550 3,328 2,131 489 7,059 4,865 1,365 682 148
102,026 83,640 1,500 17,126 65,013 12,528 6,412 3,322 2,237 556 5,859 3,416 1,472 803 167
101,590 83,082 1,460 17,139 64,483 12,537 6,407 3,338 2,243 549 5,971 3,498 1,480 819 174
101,290 83,004 1,422 15,998 65,584 12,332 6,332 3,242 2,232 526 5,954 3,483 1,461 826 184
101,244 82,895 1,424 16,142 65,329 12,354 6,324 3,259 2,244 527 5,995 3,493 1,485 833 184
101,217 82,742 1,428 16,285 65,029 12,430 6,345 3,283 2,269 533 6,045 3,516 1,497 845 187
101,045 82,625 1,446 16,436 64,743 12,380 6,322 3,265 2,260 533 6,040 3,502 1,506 848 184
100,956 82,323 1,426 16,576 64,321 12,546 6,362 3,324 2,309 551 6,087 3,516 1,526 859 186
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